






























































Development of “Hakutou Dance (White Peach Dance)” Teaching Materials
Haruko SAKO 
Division of Life, Health, and Sports Education, Graduate School of Education, Okayama University, 3-1-1 Tsushima-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tina.Your Move second edition. New York: 
Routledge，2008.）
［動画］
・「白桃ダンス指導映像」https://www.youtube.com/
watch?v=TOKK4CeoGDk（2019年９月２日）
　（動画投稿サイト：youtube 検索キーワード「白
桃ダンス　ロック」）
・「白桃ダンス PV」https://www.youtube.com/
watch?v=brVWKjpOOsI（2019年９月２日）
　（動画投稿サイト：youtube 検索キーワード「白
桃ロック」）
